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INTERNACIONAL BRASILEIRA
Júlio Fernandes do Prado Leutwiler (Mestrando UNESP)
A primeira década do século XXI foi marcada por mudanças no conjunto 
da economia internacional. No comércio mundial, as características 
principais foram à alta dos preços de commodities e o aumento do 
comércio por parte dos países em desenvolvimento, especialmente 
da China. O início da crise internacional de 2008 aprofundou este 
processo, e este cenário aparentemente está se reforçando nos últimos 
anos. No Brasil, esta conjuntura foi marcada por um relevante aumento 
das exportações de produtos considerados primários, apresentando 
uma tendência cada vez mais perceptível de reprimarização das vendas 
externas de nosso país. Dessa forma, a presente pesquisa visa analisar a 
inserção internacional brasileira desde o início dos anos 2000 até 2014, 
no que se refere às estratégias e características observadas pelo Brasil 
no contexto das relações econômicas atuais, buscando responder qual 
o papel do Brasil na atual divisão internacional do trabalho e sobre 
a existência de um processo de especialização da economia brasileira 
em torno da produção de commodities. A análise será desenvolvida 
tendo como referência o processo de reprimarização das exportações e, 
sobre a perspectiva da economia internacional, terá como referência o 
aumento da participação dos países em desenvolvimento e a demanda 
por commodities.
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